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Shakespeare sempre es repelía. El que 
no deu contemplar Boadella es que 
qualsevol text de Shakespeare ofereix la 
possibilitaL de reinterprelar-lo 
constantment i que ha perinés, a 
directors com Chereau i Strehler, 
rcahlzar un teaíre modern, arriscat, 
novedós i personal. 
Definida la seva opció teatral, el 
bufó del reí va decidir, recentment, 
constituir el Teatre Nacional de 
Catalunya. Per tal de desmarcar-se de la 
política cultural de l'adminislració ¡ 
manifestar la seva volunta! de crear un 
teatre al marge de Taixopluc 
institucional, Boadella no dubta en 
assumir un discurs de ressonáncies 
«convergents» i referoix la iniciativa 
privada com tánica forma de creació 
lliure. Com a minim, resulta curios. 
D'altra banda, poc abans del «cop 
d'estat de Boadella», nou grups 
professionals de teatre de les comarques 
gironines es reuneixen en el col.lectiu 
ACMÉ —Plataforma de treballadors de 
respectacle— i critiquen duramenl 
radministració ^sigui ]'A)untament, la 
Diputado o la Generalttat— peí seu 
descuit peí que fa al teatre i, 
extensivamente peí seu menyspreu en 
reíació amb la cultura. No els falta rao, 
perqué se sol notar que bona part de les 
propostes culturáis de les diverses 
administracions lendeixen a l'auto-
promoció o es revelen com operacions 
de prestigi. El que passa, pero, és que 
no es limiten a criticar la política 
cultural de les institucions. Demanen 
que canvii i sol.liciten el seu ajut. Hom 
podría pensar que, una vegada han 
remarcat el seu taranná critic, accepten 
que la seva única sortida és convcrtir-se 
en funcionaris del regne. Perqué és 
dubtós que radministració s'ajusli a les 
seves proposies i no demani una torna. 
El poder mai dona suport en va. 
Sense els recursos d'una companyia 
com la que dtrigeix Alberl Boadella i 
d'altres que es poden permetre «fer 
butifarra» a radministració, els grups 
gíronins es mouen en la paradoxa. Entre 
la crítica a les institucions i una certa 
dependencia d'aquestes per poder 
sobreviure en unes condícions 
malerialment dignes. A vegades s'hí 
resisteixen i es manifeston agosarais «en 
volcr incidir i actuar decidídament en el 
teixil social», quan possiblement han 
oblidat que la seva rao d'ésser com a 
cómics potser está en fíltrar-se en les 
escletxes del regne i canviar-se de vestit 
per a qué un «Hamlet» posi el dit en la 
llaga de cadascun. En la humilital es 
pot recuperar la for^ ia i el sentit. 
¡MMA MERINO 
Pere Coromines 
o la passíó de viure 
F a cinquanta anys moria a Buenos Aires, exiliat, Pere Coromines i Montanya polítíc i escriptor polífa-
cétic, que va viure estretament Iligat ais 
esdeveniments mes representatius de la 
Catalunya del seu temps. 
El jove Coromines, estudiant de 
dret, pertany al corrent anarquítzant del 
Modernisme finisecular que es planteja 
vivament la contradicció entre el mcdi 
burgés d'on procedeix i Tideal obrerista 
que l'empeny. D'aquí Tintens activisme 
cultural que Coromines dugué a terme, 
amb interminables conferencies al 
Centre de Carreters, on s'estudiaven i es 
debatien tots els ets i uts del pensamnct 
social mes avangat, a vegades fins a la 
matinada. Son els anys de la seva 
participació en l'Agrupació Foc Nou, 
que inaugura les seves activitats amb la 
representado de Especfres, d'Ibscn, 
traduída per Fabra. És el temps de la 
seva vinculado a Ciencia Social, revista 
de tendencia anarquista, en la quaí 
col-labora activament Miguel de 
Unamuno. 
El 1896 es produi un fet que sotragá 
Barcelona i, molí directament, la 
pcrsonalitat de Pere Coromines: una 
bomba sembrá la mort al pas de la 
processó de corpus, La repressió fou 
contundent. Molls sospitosos 
d'activisme anarquista varen ser 
detinguts. D'altres, per haver escrit i 
divulgal idees afins, van patir la niateixa 
sort. Pere Coromimes va ser delingut i 
inculpat al famós Procés de Monljuíc. 
Tanmateix, malgrat haver-li estat 
demanada la pena de mort, la 
condemna va ser de vuit anys de presó. 
Amb tot, deu meses després li era 
commutada per l'exili a Hendaia, on 
partí acompanyat per la seva mare. 
Indultar per Sagasta, torna i s'estableix 
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al poblé empordanés de Llers, prop d'on 
havien nascut els seus pares. Son mesos 
de relaxament, meditado i trebalU que 
alterna amb estades a Torroella de 
Fluviá, on redacta bona part de Les 
grades de l'Empordá i Les presons 
imagináries (1899), autobiografía 
novel-lada de gran valor documental per 
refer amb detall el desenvolupament del 
Procés de Montjuíc i el joc 
d'arbitrarietats que s'hi van produir. 
Encoraljat per Unamuno, es trasUada a 
Madrid, on fa el doctorat en dret. Des 
d'allá, organitza una activa campanya 
per obligar el govern a una revisió del 
Procés, amb mitings i anieles publicáis 
a Vida nueva i El Progreso, fundat per 
Alejandro Lerroux. 
El 1903 és cridal per TAjuntament 
de Barcelona per fer-se carree de la 
secció de Finances, grácies ais vots deis 
catalanistas de dretes i esquerres. 
S'enceta l'etapa d'economista prestigios 
que conien?a reordenant la hisenda 
municipal. Membre fundador de 
l'Instilut d'Estudis Catalans (1907), 
reprén la seva activitat literaria, ara com 
a assagista, amb LA VIDA AUSTERA 
(1908), on, amb páranles de Doménec 
Guansé, predica «una mena de santedat 
laica», basada en un humanisme 
militant, que passa per l'austeritat i el 
sacrifici. ParaHelament, reprén l'activitat 
política dins la Unió Federal 
Nacionalista Republicana. Director de 
El Poblé catata, fa amistat amb 
l'escrlptor figuerenc Josep Pous i Pagés, 
també resident a Barcelona. És elegit 
regidor de l'Ajuntament (1909) i, al cap 
d'un any, diputat a Corts. Publica el 
dietari en vers i prosa Les hores d'amor 
serenes. Del seu treball com a 
economista i polftic quedava, a mes, un 
ambicies pressupost de Cultura, de 
sentit profundament social, que havia 
redaclat per ser aprovat per 
l'Ajuntament barceloni i que, a última 
hora, va ser vetat per l'alcalde 
conservador Doménec Sanllehy; i les 
gestions per salvaguardar el patrimoni 
artístic religiós durant els fets de la 
Setmana Trágica. 
Davant les eleccions de 1914, Pere 
Coromines, borne de carácter 
independent, pacta, des del seu lloc de 
dirigent de la UFNR i desoint altres 
veus, amb els radicáis de Lerroux en el 
famós Pacte de Sane Gervasi: era la 
signatura de la seva derrota. Es retira 
per segona vegada de Tactivitat política, 
reprén el seu despatx d'advocat i inicia 
un Uarg itinerari per Castella, que 
generará dos Uibres mes: Por Castilla 
adentro (1930) i El sentimiento de la 
riqueza en Castilla (1917), on 
desenvolupa el lema de la seva tesi 
doctoral. S'inicia, dones, una nova 
etapa en l'obra de Coromines, que 
Pere Coromines, 
escriptor prolífic i 
politic conseqüent, 
moria exiliat a 
Buenos Aires el 
desembre de 1939. 
será molt fructífera quantitativament i 
qualitativament, a cavall de l'assaig 
políLic i ¡a creado literaria. Elogi de la 
civilització catalana (1921) —de ressons 
noucentistcs-- i la trilogía Les diíes i 
/acedes de l'esírenu filanfrop en Tomás 
de Büjalta (1925-1934) son alguns deis 
títols mes celebrats. 
El 1928, havent estat elegit president 
de l'ateneu Barcelonés, orienta el seu 
retorn a la política. Amb la proclamado 
de la República, esdevé diputat per ERG 
i participa activamem en la comissió 
redactora de l'Estalut peí que fa a 
rámbit económic i té un paper 
primordial en la negociado deis 
traspassos. El 1933 és nomenat conseller 
de Justicia i el 1936 és reelegit diputat 
amb el Front Popular. Essent comissari 
general de Museuü, realitzá, amb 
Ventura Gassol, moltes gestions 
arriscades i compromeses en defensa del 
patrimoni artístic religiós, semblammenl 
a com havia actual duranl els fets de la 
Setmana Trágica, gairebé trenta anys 
abans. 
Exiliat a PArgentina, moria a 
Buenos Aires un vespre de desembre de 
1939. Deixava una ingenl obra políLÍca, 
literaria i científica; un microcosmos 
divers i poliédric que, cinquanta anys 
després, resta en bona part per estudiar, 
malgrat que, des de 1972, disposem de 
redició de la seva obra completa. 
Darrera de l'inlel-lectual, del ciutadá 
compromés, s'hi perfila la dimensió 
d'un home que, amb paraules del seu 
amic Pous i Pagés, «eslimava 
furiosamenl la vida». 
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